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ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ДП «ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ»  
ЯК ПРОДУКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр 
моніторингу зовнішніх товарних ринків» – одне з провідних державних 
інформаційних установ, яке робить значний внесок у розвиток товарно-грошових, 
зовнішньоекономічних та ринкових відносин суб’єктів господарювання. 
Підприємство здійснює різні види діяльності, серед яких: експертиза 
зовнішньоекономічних договорів, товарна експертиза, визначення кодів УКТ 
ЗЕД, надання інформаційно-аналітичних послуг з дослідження світового та 
українського ринків різних галузей народного господарства, поширення даних 
Реєстру асоціацій товаровиробників України, надання консультацій з питань 
комерційної діяльності та управління тощо. 
Для реалізації покладених на ДП «Держзовнішінформ» завдань, підприємство 
здійснює видання низки друкованих журнальних, періодичних та продовжуваних 
видань, кожне з яких несе певну галузеву інформацію. Видавничу продукцію 
ДП «Держзовнішінформ» умовно можна поділити на дві основні групи: 
1) призначені для широкого загалу; 2) інформаційно-аналітичні видання для 
фахівців. 
Перша група друкованих видань представлена бюлетенем «Огляд цін 
українського та світового товарних ринків» та збірником «Каталог «Імпортери та 
експортери України». У бюлетені міститься інформація щодо цін, які склалися на 
світових та українському товарних ринках, цінових тенденцій. У виданні також 
подаються огляди товарних ринків, коментарі експертів тощо. Збірник 
«Імпортери та експортери України» містить оперативну цінову інформацію з 
внутрішніх та зовнішніх товарних ринків, відомості про внутрішніх і зовнішніх 
експортерів та імпортерів України. 
Другу групу друкованих продуктів ДП «Держзовнішінформ» представляють 
видання, в яких освітлюються: головні індикатори економічного розвитку, цінові 
тенденції, підрахунки зовнішньоекономічної діяльності, останні важливі події та 
галузеві прогнози тощо. До таких видань належать: щотижневик «Товарний 
монітор. Кон’юнктура», щомісячник «Товарний монітор. Торговельний баланс», 
періодичні видання: «Стальний прокат», «Сировинні матеріали», «Добрива», 
«Морепродукти», щомісячний додаток «Біржові товари». 
Таким чином, різностороння направленість інформаційно-аналітичних 
досліджень ДП «Держзовнішінформ» та висвітлення результатів таких 
досліджень у друкованих продуктах підприємства дозволяють легко 
орієнтуватися в тенденціях економічного розвитку провідних галузей народного 
господарства. 
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